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In Vowel-CVII.I'(m(fllt Palterns: Part 1 (WW2002249) we found that there are 256 (28) 8-letter 
vowel-consonant patterns - 128 beginning with a consonant (C Patterns) and 128 with a vowel 
(V patterns). When it comes to heterograms (all letters different), these numbers are reduced. 
Th is is because there are on Iy 5 different vowels avai lable (a, e, i, 0 and u), so that any V-C 
pattern with more than 5 vowels is automatically ruled out of a heterogram exercise. Thus the 
number of C patterns available is reduced by 8 from 128 to 120; the number of V patterns is 
reduced by 29 from 128 to 99. In the lists which follow, the non-available patterns are blocked. 
A single example is provided for each of the available patterns wherever possible. Gaps indicate 
patterns for which no heterogram was found. 
As previously (2002249), I don't admit the letter Y in either its vocalic or consonantal capacity. 
Unreferenced words can be found in the Oxford English Dictionary, Second Edition. 
References for non-OED words: 
cham = Chambers English Dictionary; hod = Handbook of American Indians Ed. by F.W. 
Hodge, 1907; liZ = Nomenclator Zoologicus; web2 = Webster ' s Second Edition; wgd = The 
Complete Word Game Dictionary by T. Pulliam & G. Carruth, 1984. 
Itolicised references are locations, identified by country, taken from The United States Board on 
Geographic Names: 
Alh = Albania; Aig = Algeria; AlIg = Angola; Arm = Armenia; AilS = Austria; Aze = Azerbaijan; 
CAR = Central African Republic; Cze = Czechoslovakia; Fra = France; Ger = Germany; 
Gre = Greece: IC = Ivory Coast; Leb = Lebanon; Lux = Luxembourg; Mall = Mauritania; 
Mor = Morocco: Nor = Norway; SA = South Africa; TIIII = Tunisia; Wal = Wales, UK. 
8-LETTER C PATTERNS 
Words were found for 113 of the 120 available patterns. 
21 of the C patterns have exactly 5 vowels. Words were found for 20 of these and it follows that 
these are filled by AEIOU words - those in which the 5 vowels each occur just once. The 5-
vowel patterns are shown in boldface. 
*ZAOUIETS represents more than one place with the name ZAOUIET (in Algeria, Morocco and 
Tunisia) . 
• 
8-LETTER V PATTERNS 
Words were found for 86 of the 99 available patterns. 
35 of the V patterns have exactly 5 vowels and words were found for 29 of these. 
*OUDEIATS represents 3 places with the name OUDEIAT (in Algeria, Mauritania and 
Morocco); * ARINDZHS represents 2 places with the name ARINDZH (in Armenia and 
Azerbaijan ). 
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8-LEITER C PATTERNS 
CCCCCCCC CCCCCCCv CCCCCCvC SKRCHLEB (Cza) 
CCCCCCvv CCCCCvCC GSCHWAND (Aus ) CCCCCvCv HWKST ARE 
CCCCCvvC GSCHNEID (Ger) CCCCCvvv CCCCvCCC MCKNIGHT 
CCCCvCCv SCHRIFTE CCCCvCvC CWMBELAN (Wal) CCCCvCvv TSCHOKAI (hod) 
CCCCvvCC SCHRIEMP CCCCvvCv VMBRAIDE CCCCvvvC VNCTIOUS 
CCCCvvvv CCCvCCCC ZDRANJSH (Alb) CCCvCCCv STRANGLE 
CCCvCCvC SPLINTER CCCvCCw STROPHAE CCCvCvCC THROWING 
CCCvCvCv CHROMATE CCCvCwC SCLEROID CCCvCvvv KHRELOUA (A/g) 
CCCwCCC SKRIETCH CCCwCCv SCROUNGE CCCwCvC SPROUTED 
CCCwCw STRIOLAE CCCvvvCC THROEING CCCvvvCv TCHIOUNE (A/g) 
CCCwvvC CHRAOUIL (Leb) CCCvvvvv CCvCCCCC KLENTSCH (Cza ) 
CCvCCCCv TWINCKLE CCvCCCvC SCULPTOR CCvCCCvv TROCHLEA 
CCvCCvCC PLATFORM CCvCCvCv BLOCKAGE CCvCCvvC FRACTION 
CCvCCvvv DRAMBUIE CCvCvCCC PLUTARCH CCvCvCCv FLAMENCO 
CCvCvCvC CHERUBIM CCvCvCw TRILOGUE CCvCvvCC GRADIENT 
CCvCwCv THESAURI CCvCvvvC PRECIOUS CCvCvvvv BRIZEOUA (lC) 
CCvvCCCC TRIUMPHS CCwCCCv TRIANGLE CCwCCvC CLOISTER 
CCvvCCvv GLAUMRIE (web2) CCvvCvCC GROUPIST CCwCvCv FLUORIDE 
CCvvCvvC CREATION CCvvCvvv CHOISEAU (Fra) CCvvvCCC BLUEINGS 
CCvvvCCv DROUANCE (Fra) CCvvvCvC RHOEADIC CCvvvCvv THIOUREA 
CCvvwCC RHOUAELM (Mor CCvvvvCv CHIAOUSE CCvvvvvC FREIOUAT (Man ) 
CCvvvvvv CvCCCCCC WIL TZSCH (Ger) CvCCCCCv SAWGHTLE 
CvCCCCvC KICKSHAW CvCCCCvv CONSTRUE CvCCCvCC DIPTHONG 
CvCCCvCv DOCTRINE CvCCCwC COMPLAIN CvCCCwv DISPNOEA 
CvCCvCCC PENTARCH CvCCvCCv TANGIBLE CvCCvCvC BUNGALOW 
CvCCvCvv FORMULAE CvCCwCC LANGUISH CvCCwCv MISQUOTE 
CvCCvvvC VITREOUS CvCCvvvv BOSQUEIA (nz) CvCvCCCC ROMANSCH 
CvCvCCCv PENUMBRA CvCvCCvC LlPOGRAM CvCvCCw SERAGLIO 
CvCvCvCC MANIFOLD CvCvCvCv PINAFORE CvCvCvvC VEXATION 
CvCvCvvv VOCATIUE CvCvvCCC PERIANTH CvCwCCv SOCIABLE 
CvCvvCvC REGIONAL CvCvvCvv JALOUSIE CvCwvCC ROGUEISH 
CvCvvvCv SAVIOURE CvCvvvvC HAREIOUS CvCwvvv 
CwCCCCC LAEPSCHT (Lux) CwCCCCv SOULPHRE CvvCCCvC QUIPSTER 
CvvCCCvv NEUSTRIA CwCCvCC QUICKEST CwCCvCv POULTICE 
CvvCCwC REACTION CvvCCvvv LlONCEAU CwCvCCC REALIGNS 
CvvCvCCv SUITABLE CvvCvCvC SOUVENIR CvvCvCvv DIALOGUE 
CwCvvCC ROUTEING CvvCvvCv GAULOISE CvvCvvvC WAIGEOUR 
CvvCvvvv CvvvCCCC MAIERSCH (Aus) CvwCCCv MIAOTSZE 
CvvvCCvC QUAINTER CvvvCCvv MAUITHOE (nz) CvvvCvCC BEAUFORT 
CvvvCvCv QUOINAGE CvvvCvvC DOUANIER CwvCvw 
CvvvvCCC CvvvvCCv GOUAICHE (Alg) CvvvvCvC 
CvvwCw CvvvvvCC ZAOUIETS· CvvvwCv 
CvvvvwC Cwvvvvv 
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8-LETTER V PATTERNS 
vvvvvvvv vvvvwvC vwwvCv 
vvvvvvcc wwvCvv wvwCvC 
vvvvvCCv vvvvvccc wwCvw 
wwCwC wwCvCv vvvvCvCC AOUIZERT (Mor) 
• . . 
wvvCCvv vvvvCCvC AOUICHET vvvvCCCv 
wvvCCCC wvCvwv wvCwvC 
vvvCwCv vvvCvvCC vvvCvCw 
vvvCvCvC IOUKAREN vvvCvCCv OUADICHE (hod) vvvCvCCC AEOLIGHT (wgd) 
vvvCCwv vvvCCvvC OUAGRIEN (Mor) vvvCCvCv IOURKANE (Mor) 
wvCCvCC OUISBERG (SA) vvvCCCvv vwCCCvC OUICHRAM (hod 
vvvCCCCv wvCCCCC vvCwvvv 
vvCwvvC wCvwCv vvCvvvCC OUDEIATS • 
• 
vvCvvCvv vvCvvCvC AUREOllC vvCvvCCv IOCAUNTE 
• 
vvCvvCCC AUDIENTS vvCvCvw vvCvCvvC AELUROID 
. • 
vvCvCvCv AUTOCIDE vvCvCvCC EULOGISM vvCvCCvv EOSUCHIA (nz) 
vvCvCCvC EUROCRAT wCvCCCv IOLANTHE wCvCCCC 
vvCCwvv vvCCvvvC OUGRAIEN (Alg) vvCCvvCv OUTRAISE 
vvCCvvCC OUTWEIGH vvCCvCvv EUPHORIA vvCCvCvC AUTHORED 
vvCCvCCv AIRBORNE (cham) vvCCvCCC OUTWARDS vvCCCvvv 
vvCCCwC OESTRUAL wCCCvCv AIRDROME wCCCvCC EARTHING 
vvCCCCvv EISTFLUA (Nor) wCCCCvC EARLSHIP vvCCCCCv 
w CCCCCC vCvwwv vCvwwC 
vCvvvvCv vCvvvvCC OBEIAUNS vCvvvCvv 
vCvvvCvC ULEIOTAS vCvvvCCv AQUOINTE vCvwCCC AQUEINTS 
vCwCvvv vCvvCvvC EQUATION vCvvCvCv AQUOTIZE 
vCwCvCC EQUATING vCvvCCvv AlIONGUE (Ang) vCwCCvC OCEANFUL 
vCvvCCCv ABOUGHTE vCwCCCC UNEARTHS vCvCvwv 
vCvCvvvC EDACIOUS vCvCvvCv EBURIOLA (nz) vCvCvvCC ICEBOUND (cham) 
vCvCvCvv ODAlIQUE (cham) vCvCvCvC EDUCATOR vCvCvCCv UNITABLE 
vCvCvCCC OVERACTS vCvCCvvv ABONlIEU (Fra) vCvCCwC EMULSION 
vCvCCvCv OVALTINE vCvCCvCC EMIGRANT vCvCCCw AVOWTRIE 
vCvCCCvC ALIGHTED vCvCCCCv ORESHNJA (Alb) vCvCCCCC ARINDZHS· 
vCCvvvvv vCCvvvvC ASKEIOUR (Mor) vCCvvvCv INGOUADE (CAR) 
vCCvwCC ACQUEINT vCCvvCvv OPHIURAE vCCwCvC EXPIATOR 
vCCvvCCv UNVIABLE (cham) vCCwCCC EXPOUNDS vCCvCvvv OBLIQUAE 
vCCvCvvC INFAMOUS vCCvCvCv ATROPINE vCCvCvCC ORGANISM 
vCCvCCvv ORGANDIE vCCvCCvC AGNOSTIC vCCvCCCv ABSINTHE 
vCCvCCCC UPLIGHTS vCCCvvvv vCCCvvvC ARCHEION 
vCCCvvCv UNPRAISE vCCCvvCC ANGRIEST vCCCvCvv AMBROSIE 
vCCCvCvC EMPHATIC vCCCvCCv OXBRIDGE vCCCvCCC INGROWTH 
vCCCCvvv ANDHREOU (Gre) vCCCCwC ANTHROIC vCCCCvCv ABSTRUCE 
• 
vCCCCvCC UPTHROWN vCCCCCvv ACHTVLEI (SA) vCCCCCvC ANGSTROM 
• 
vCCCCCCv UL TSCHNA (hod) vCCCCCCC 
J 
